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１． IPY へ向けた国内外の準備状況  
 












2006年 1 月 31日を期限として、本計画書の最終募

































































                日本の関係する IPY 本計画書一覧     ２００５年１１月 27 日現在 
 
No. 公認 Short Title Leader Affiliation Member Affiliation Title 
8 公認 U East Anglia Masaaki Wakatsuchi Hokkaido U  
    
SASSI 
    Shuki Ushio NIPR  
      
Karen 
Heywood 
        
Synoptic Antarctic Shelf-Slope 
Interactions Study 
 
9   Kaoru Sato NIPR Asanobu Kitamoto NI Informatics  
      (U Tokyo) Tomoyuki Higuchi I Statis. Mathe.  
        Yoshihiro Tomikawa NIPR  
        Takashi Yamanouchi NIPR  
        Takehiko Aso NIPR  
        Akinori Saito Kyoto U  
        Toru Sato Kyoto U  
        Masaki Ejiri NIPR  




        
Program of the Antarctic Syowa 
MST(Mesosphere–Stratosphere 
- Tropsphere) / IS (Incoherent 
Scatter) radar (PANSY) 
 
13 公認 Minoru Odamaki  
















Sea Level and tidal science in 
the polar oceans 
 
14 公認 U P et M Curie Koji Shimada JAMSTEC  




Gascard       
Integrated Arctic Ocean 
Observing System  
20 公認 BAS   JAPAN  








26 公認 NP Kunio Shirasawa Hokkaido U  
    
PAN-AME 
    Sei-ichi Saitoh Hokkaido U  
      
Stig 
Falk-Petersen 
        
The Pan Arctic cluster for 
Climate forcing of the Arctic 
marine ecosystem  
29 公認 U Alaska   MECST  




        
The Bering Strait, Rapid Change, 
and Land Bridge Paleoecology  
32 公認 NILU Hajime Akimoto Frontiers Res.  
      Oliver Wild Frontiers Res.  







        
Polar study using Aircraft, 
remote sensing, surface 
measurements and modelling of 
Climate, Chemistry,Aerosols and 
Transport 
 
33 公認 Uppsala U Mamoru Ishikawa I Obs. R Glob.  




Boelhouwers   Norikazu Matsuoka U Tsukuba 
Antarctic and sub-Antarctic 
Permafrost, Periglacial and Soil 
Environment  
35 公認 Toshitaka Gamo U Tokyo  
    
Roy NL I Sea 
Research Hajime Obata U Tokyo  




Hein De Baar 
  
    Yoshiki Sohrin Kyoto U  
          Jun Nishioka Hokkaido U  
          Shigenobu Takeda U Tokyo 
An international study of 
biogeochemical cycles of Trace 
Elements and Isotopes in the 
Arctic and Southern Oceans 
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No. 公認 Short Title Leader Affiliation Member Affiliation Title  
(前ページから続く)  
37 公認 Utrecht U   JAPAN  





Oerlemans       
The dynamic response of arctic 
glaciers to global warming 
 
38 公認 CNR   JAPAN  
           












Ecosystems in the Arctic 
 
40 公認 U P et M Curie   JAPAN  





Gascard       
Developing Arctic Modelling and 
Observing Capabilities for 
Long-term Environmental 
Studies  
49   Shuichi Iwata ICSU CODATA  





World D C 
Glaciology     
International Polar Year Data 
and Information Services for 
Distributed Data Management  
50 公認 Koichiro Harada Miyagi Agri. Col.  
    
Int. Permafrost 
Association Mamoru Ishikawa JAMSTEC  






    Norikazu Matsuoka U Tsukuba  
          Tetsuo Ohata JAMSTEC  
              
Permafrost Observatory Project: 
A Contribution to the Thermal 
State of permafrost 
  
   
53 公認 CAML (Mitsuo Fukuchi) JAPAN(NIPR)  




Stoddart       
A Census of Antarctic Marine 
Life  
54 公認 Stanford U   JAPAN Antarctic Climate evolution  





          
 
55 公認 Hiroshima U Hiroshi Kanda NIPR  
    
Takeshi 
Naganuma   Satoshi Imura NIPR  
    
MERGE 
  
      Masaki Uchida NIPR  
          Syuhei Ban U Shiga  
          Manabu Fukui Hokkaido U  
          Tamotsu Hoshino AIST  
          Tadayuki Imanaka Kyoto U 
Microbiological and ecological 
Responses to Global 






          Shirou Kohshima Tokyo IT    
          Hideaki Miyashita Kyoto U    
          Shuji Ohtani Shimane U    
          Motoaki Tojo Osaka Prefecture    
          Yoshitaka Yoshimura Tamagawa U    
                 
58 公認 U Lapland NIPR  




Kankaanpaa   
Kumiko Goto-Azuma
    
Change and variability of Arctic 
Systems Nordaustlandet, 
Svalbard  
59 公認 NL I Ecology Hiroshi Kanda NIPR  
           







        
Terrestrial ecosystems in Arctic 
and Antarctic: effects of UV light, 
liquefying ice, and Ascending 
temperature   
63 公認 Akira Kadokura  NIPR  
    Takehiko Aso NIPR  









  Yasuhiro Murayama NI Infor. Com.  
              
Interhemispheric Conjugacy in 
geospace Phenomena and their 
Heliospheric Drivers 
   
67 公認 BGR Masaki Kanao NIPR  




Damaske       
Origin, evolution and setting of 
the Gamburtsev subglacial 
highlands: Exploring an unknown 
Antarctic territory  
77 公認 AWI Yoshifumi Nogi NIPR  




        
Plate Tectonics and Polar 
Gateways in Earth History 
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No. 公認 Short Title Leader Affiliation Member Affiliation Title 
(前ページから続く)  
78 公認 NASA   JAXA  





        
Synchronized observations of 
Polar mesospheric Clouds, 
Aurora, and other large-scale 
polar phenomena from the 
International Space station and 
ground sites 
 
86 公認   JARE  
      Hokkaido U  









    
US Geological Survey 
participation in the International 
Polar Year 
 
88 公認 NASA   JAPAN  




Bindschadler       
Antarctic Surface Accumulation 
and ice Discharge  
91 公認 ESA Fumihiko Nishio Chiba U  
           






        
Global Inter-agency IPY Polar 
Snapshot Year (GIIPSY) 
 
95 公認 CRREL Sei-Ichi Saito Hokkaido U  
      Kunio Shirasawa Hokkaido U  







        
The state of the Arctic sea ice 
cover: Physical and bilogical 
properties and processes in a 
changing environment  
96 公認 Toyoko Maruno Kids Plaza  






Carolina     
Go Polar! An International 
Network of Children's Museums 
to Bring Polar Science to 
Children and Families  
99 公認 AWI Kaoru Sato NIPR (U Tokyo)  
      Naohiko Hirasawa NIPR  
    
Peter von der 
Gathen 
  Takashi Yamanouchi NIPR  




      Hideaki Nakajima NI Environ. S  
          Hideaki Nakane NI Environ. S 
Ozone layer and UV radiation in 
a changing climate evaluated 
during IPY 
  
   
          Isao Murata Tohoku U    
                 
104 公認 Tetsuo Ohata JAMSTEC  




Arni Snorrason Nat. Energy 
Authority     
The Arctic Hydrological Cycle 
Monitoring, Modelling and 
assessment Program  
112 公認 U Alaska Fusayuki Kanda Hokkaido U  






        
Circumpolar Center for Learning 
and Indigenous Knowledge 
System  
117 公認 Oregon State Hideaki Motoyama NIPR  
    
Edward Brook 
    Yoshiyuki Fujii NIPR 
International Partnerships in Ice 
Core Science  
    
IPICS-IPY 
  
             
118 公認 U Copenhagen Nobuhiko Azuma TU Nagaoka  
      Yoshiyuki Fujii NIPR  
    
Dorthe 
Dahl-Jensen 
  Kumiko Goto-Azuma NIPR 
The Greenland Ice 
Sheet-Stability, History and 
Evolution  




      Hideaki Motoyama NIPR    
                 
121 公認   JAPAN  
         
         














      
Improved numerical weather 
Forecasting and climate 
simulations by exploitation of 
in-situ, airborne remote-sensing 
and satellite data, advanced 
modelling systems and basic 
research into polar processes 
and into polar-global interactions
 
124 公認 Shoji Torii Kanagawa U Astronomy from Polar Plateaus  
    
AstroPoles 
  
Michael Burton U New South 
Wales        
129   NCAOR   JAPAN  





Tiwari       
Land Based Anthropogenic 
Impact of Coarse Particles on 
Antarctic Shelf  
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No. 公認 Short Title Leader Affiliation Member Affiliation Title 
(前ページから続く)  
131 公認 Volker Siegel I Seefischerei Mikiko Naganobu Far Sea 
Fishereies I  
    
AMES 
  
        
Integrated circumpolar studies of 
Antarctic marine ecosystems to 
the conservation of living 
resources  
132 公認 CSIRO Mitsuo Fukuchi NIPR  




Rintoul       
Climate of Antarctica and the 
Southern Ocean-Ocean 
Circulation Cluster  
137 公認 EBA Guido di Prisco CNR Takeshi Naganuma Hiroshima U Evolution and Biodiversity in the 
Antarctic: The Respons of Life to 
Change  
138 公認 NOAA Masami Fukuda U Hokkaido  
      Shami Maksyutov JAMSTEC  
      Takeshi Ohta U Nagoya  




    Tetsuo Ohata JAMSTEC  






          
Gold Land Processes in the 
Northern hemisphere continents 
and their Coastal Zone:Regional 
and Global Climate and 
Societal-Ecosystem Linkage and 
Interactions  
139 公認 U Alaska Hiroshi Kanda NIPR  




        
Greening of the Arctic: 
Circumpolar Biomass 
 
140 公認 Georgia IT Jun Inoue JAMSTEC  




        
Hydrological Impact of arctic 
Aerosols  
141 公認 Clarkson U Shuki Ushio NIPR Antarctic Sea Ice in IPY  




         
147 公認 U Tasmania (Masaaki Wakatsuchi) Hokkaido U International Antarctic Institute  
      (Takashi Ishimaru) Tokyo U Marine    








  (Mitsuo Fukuchi) NIPR   
 
152 公認 AWI Fumihiko Nishio Chiba U  




        
Trans-Antarctic Scientific 
Traverses expeditions-Ice Divide 
of east Antarctica  
155 公認 I Marine R Michio Kishi Hokkaido U  




Drinkwater       
Ecosystem Studies of Aubarctic 
and Arctic Regions 
 
164 公認 Harvard U   NIPR  
           






        
Inuit and Western Descriptions of 
the Narwhal, Connecting Parallel 
Perceptions:Inter-disciplinary 
Studies of the Narwhal with a 
Focus on tusk Function  
165   Giichiro Ohno Yoyogi Hospital  








    
Taking the Antarctic Arctic Polar 
Pulse-Ipy 2007-8 Human Biology 
and medicine Research  
169 公認 U Copenhagen   JAPAN  
           








      
Network for present and future 
circumpolar freshwater lake 
research and data management
 
171 公認 CNR Takashi Yamanouchi NIPR  
      Masataka Shiobara NIPR  





      
a network to characterize the 
means, variability, and trends of 
the climate-forcing properyies of 
aerosols in polar regions  
173   Yoshifumi Nogi NIPR  
    Ko-ichi Nakamura NI Adv. Ind. Sc.  







Oceano. I  
  Akihiko Yamagishi Tokyo U  
    
          
Biogeography and Geological 
Diversity of Hydrothermal 
Venting on the Ultra-Slow 
Spreading Arctic Mid-Ocean 
Ridge  
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(前ページから続く)  
185 公認 Ohio State U Masaki Kanao NIPR  
      Kazuo Shibuya NIPR  






    Seiji Tsuboi JAMSTEC 
Polar Earth Observing Network 
 
                 
191 公認   JAPAN  
         









    
The Sixth Continent Initiative- 
Capacity Building in Antarctic 
Scientific research 
 
196 公認 NOAA Toshio Koike Tokyo U  
      Hiroshi Tanaka U Tsukuba  






        
International Arctic Systems for 
Observing the Atmosphere 
 
197     JAPAN  






Alain Pietroniro Environment 
Canada     
The hydrological cycle of the 
Canadian Polar Regions: 
processes, parameterization, 
prediction and change  
212   U Calgary   JAPAN  




        
Arctic Shipping in a changing 
North 
 
217 公認 U Tronto Kohei Mizutani NI Infor. Com.  





McFarlane       
The structure and evolution of 
the polar stratosphere and links 
to the troposphere during IPY  
218   Kitami IT Hiroyuki Enomoto Kitami IT  
      Kunio Shirasawa Hokkaido U  
    
Shuhei 
Takahashi 
  Takayuki Shiraiwa Hokkaido U  
        Akira Fukuda Shizuoka U 
Glaciological investigation in 
Suntai Khayata Range, East 
Siberia, for IPY 
 
        Konosuke Sugiura JAMSTEC    







             
228   Kitami IT Yoshiyuki Fujii NIPR  




Takahashi       
Glaciological investigation in 
McCall Glacier, Alaska  
 
 
３． 第 3 回（最終回）本計画書の提出 （2006 年 1 月 31 日締切）  
 
 最終回の本計画書提出締め切りは 2006 年 1
月 31 日です。提出は原則 on line によるとさ















最終回に提出が想定される日本からの IPY 本計画書 
 
EOI  Leader Affiliation EOI Title  
123 Yoshiyuki Fujii NIPR Proposal of International Stations in Droning Maud Land, East Antarctica  
795 Hideyasu Kojima NIPR Search for Meteorites in Dronning Maud Land, Antarctica  
806 Mitsuo Fukuchi NIPR Studies on Antarctic Ocean and Global Environment  
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13:00 開会   趣旨説明 日本学術会議連携会員 藤井 理行 
審査講評 審査委員長 國分 征 
来賓挨拶 文部科学省 
13:15 優秀提案の表彰 
13:45 第一部 中学生・高校生からの提案（口頭発表の部） 
16:00 第一回最優秀賞受賞作品実験経過報告   第一回実行委員会 
16:15 休憩 
































































国際極年２００７－２００８   
日本国内委員会、事務局   伊藤 一 
〒173-8515 東京都板橋区加賀１－９－１０、国立極地研究所内 
電話：０３－３９６２－５６９０     ｆａｘ：０３－３９６２－５７０１ 
ｅメール： hajime@pmg.nipr.ac.jp 
２００５年１１月 
